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ÅRSMELDING FRA 
TRØNDERLAG MYRSELSKAP 1970 
(67. arbeidsår) 
Medlemstallet var i 1970, 54 årsbetalende og 11 livsvarige, tilsammen 
65 medlemmer .. 
Selskapet har i 1970 mottatt som tilskott tilsammen kr. 10090, hvor- 
av 7965 fra kommuner, kr. 2000 fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker og 
kr. 125 fra banker. 
Kontorbehandlingen vedrørende undersøkelsene i Osen herred ble full- 
ført i 1970, og resultatet er publisert i Meddelelser fra Det norske myr- 
selskap. 
Nemnda for utnytting av jordreservene i Verdal har søkt Det norske 
myrselskap om at det blir satt i gang arbeid med myrinventeringsplan 
for Verdal kommune. Det fremholdes at myrene bør vurderes både med 
hensyn til utnyttelse for jord- og skogbruksproduksjon og de interesser 
som knytter seg til myrområdene i forbindelse med jakt, fiske og frilufts- 
liv. I sakens anledning har det hittil vært tre forberedende møter, og 
Trøndelag Myrselskap har sagt seg interessert i å medvirke til planens 
gjennomføring. 
Selskapet har i året hatt flere oppdrag med å skaffe kartkopier fra 
tidligere undersøkelser. 
Meddelelser fra Det norske myrselskap er som tidligere tilsendt med- 
lemmene gratis. 
Selskapets mangeårige styremedlem og varaformann, tidligere for- 
søksleder H. Hagerup, ble ved en tilstelning i Steinkjer 30/1-71 over- 
rakt Kongens fortjenstmedalje i gull ved fylkesmannen i Nord-Trønde- 
lag. 
Selskapets styre har i 1970 vært følgende : 
Formann: 
Varaformann: 
Styremedlemmer: 
Varamenn: 
Gårdbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. 
Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, Steinkjer. 
Fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem. 
Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Gårdbruker Lars Lie, Levanger. 
Fylkesagronomassistent Carl Ivar Storøy. 
Byggmester Ole Rimolsrønning, Melhus, 
Amanuensis Hans B. Hansen, Trondheim. 
Sokneprest 0. Røkke, Melhus. 
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Konstruktør Nils Prestmo, Stjørdal. 
Ordfører Knut Aas, Steinkjer. 
Amanuensis S. Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: 
Revisorer: 
Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Amanuensis S. Tiller og 
Amanuensis Hans B. Hansen. 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gårdbruker Nils Berg, 
med amanuensis Hans B. Hansen som varamann. 
Trondheim 1/11971. 
Nils Berg 
form. 
Regnskapsutdrag for 1970. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Tilskott fra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . . . . . . . . . . . . » 
» » kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» » banker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
31046,58 
2 000,00 v 
7 965,411) 
125,00 
950,00 J 
1 238,61 
kr. 43 325,60 
Utgifter: 
Reiseutgifter kr. 
Kontorutgifter, årsmøte etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kartkopier, oppmåling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Beholdning: I Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
På postgirokon to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
729,00 
1223,75 
13 661,77 
26 941,28 .. , 
561,64 
208,16 
kr. 43 325,60 
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Saldo pr. 1/11971: 
I Bøndernes Bank kr. 26 941,28 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 561,64 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 208,16 
kr. 27 711,08 
Trondheim 31/12 1970. 
Revidert: 
Sigurd Tiller. 
Hans B. Hansen. 
Ulf Wirum. 
kasserer 
TRØNDELAG MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1971 
Arsmøte i Trøndelag Myrselskap ble avholdt fredag 16. april under 
ledelse av formannen Nils Berg. 
Årsmelding og regnskap for 1970 ble referert og godkjent. 
På valg som medlemmer i styret var M. Sjøgard, H. Syrstad og 
C. I. Storøy som alle ble gjenvalgt. Som formann ble gjenvalgt Nils 
Berg og som varaformann gjenvalgtes M. Sjøgard. Samtlige varamenn 
til styret ble gjenvalgt. Som revisorer gjenvalgtes H. B. Hansen og 
S. Tiller og som representanter til Det norske myrselskap ble Nils Berg 
og Th. Løvlie gjenvalgt. Som representant til Landbruksveka i Trond- 
heim ble Nils Berg gjenvalgt med H. B. Hansen som varamann. 
Ved slutten av møtet redegjorde formannen for myrinventeringspla- 
nene i Verdal kommune. 
Ulf Wirum. 
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